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La genética, ingeniería genética y demás términos relacionados a la constitución 
íntima del ser humano en colaboración con la ciencia hoy en día busca cubrir las 
grandes expectativas de un mercado destinado a combatir enfermedades 
irreversibles, malformaciones genéticas entre otros , desde un análisis prenatal 
para determinar si un embrión lleva o no una tara genética en familias en las que 
los padres son susceptibles de transmitirle a sus hijos cualquier anomalía 
genéticamediante un diagnóstico preimplantacionalse pueden obtener resultados 
que puede conducir al aborto, hasta técnicas de ubicación de células madres 
embrionarias con el fin de generar tejidos del cuerpo para trasplante o reparar los 
tejidos dañados. 
 
Los abusos en este terreno tienden a ser desmesurados, más aún si se llegan a 
romper las barreras naturales de la especie humana creando problemas éticos-
legales que afectan fundamentalmente a la dignidad humana, se imaginan los 
posibles problemas psicológicos que tendría una persona que sabe que no es 
natural, sino copia de otra. 
 
Es así  que surgen los pronunciamientos de personas, sociedades y naciones que 
demandan una regulación jurídica unificada en temas como la manipulación 
genética y las que deriven de él, pues queda claro que al modificar los procesos 
reproductivos de hombres y mujeres la cuestión rebasa los límites puramente 
científicos, replanteando desde su estructura elemental, la concepción filosófica, 
sociológica, histórica y dogmática de la existencia humana, abriendo paso a lo 
que hoy percibimos como el siguiente paso en el escalafón evolutivo. 
 
Mi trabajo de investigación queda enmarcada dentro de la bioética y a sus 
principios, las regulaciones y prohibicionesen El Código Civil, El Código de 
Niños y Adolescentes,  La Ley General de Salud y el Código Penal, así como en 
nuestra Constitución, haciendo un hincapié a los antecedentes y aportes que 
tenemos hasta nuestros días, sus alcances y consecuencias jurídicas así como los 
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Esta trabajo de tesis fue realizado con el objetivo de elaborar un análisis 
constructivo a la reglamentación y normas del Código Civil, Código de Niños y 
Adolescentes,  la Ley General de Salud y el Código Penal  así como también en 
la Constitución Política sobre manipulación genética y si éstas son lo 
suficientemente sólidas para regular la privacidad, reserva y protección del 
genoma humano, asimismo dar a conocer las deficiencias existentes en dicho 
sector, asimismo hacer un hincapié en la importancia de los principios bioéticos 
y la necesidad de que estos sean positivizados en la Constitución. 
 
Al respecto a la  intimidad genética proponemos a estecomo nuevo derecho 
dentro de los ya reconocidos en la Constitución Política. Al hablar de intimidad 
genética, inmediatamente se genera un enlace al término confidencialidad, al 
secreto y al respeto a la privacidad de la información es así que el desarrollo de 
las circunstancias y la posibilidad que ameritan una pruebas genéticas hoy en día 
son inevitables haciendo de la intimidad genética sea el derecho destinado a 
controlar los datos personales, esto quiere decir al surgimiento de información 
relacionada a la estructura y composición másíntima del ser humano, el derecho 
a determinar si esta información genética debe ser clasificada, almacenada o 
distribuida, dependerá del que se somete a estas prácticas generándole así 
responsabilidad civil y penal, es así que cuestionaremos la legitimidad de los 












This thesis work was carried out with the aim of developing a constructive 
analysis rules and norms of the Civil Code, Code of Children and Adolescents, 
General Health Law and the Penal Code as well as the Constitution and whether 
genetic manipulation these are strong enough to regulate privacy and protection 
booking human genome also publicize gaps in this sector also make stress the 
importance of bioethical principles and the need for them to be in the 
Constitution positivised . 
 
At about genetic privacy wing propose this as a new right within the already 
recognized in the Constitution. When talking about genetic privacy, it 
immediately creates a link to the term confidentiality, secrecy and respect for the 
privacy of information so that the development of the circumstances and the 
possibility that warrant genetic testing are inevitable today making the genetic 
privacy law is intended to control personal data, which means that, the 
emergence of information related to the structure and composition more intimate 
human being, the right to determine whether this genetic information should be 
classified, stored or distributed depends of which is subjected to these practices 
and generating to civil and criminal liability, so they will question the legitimacy 




















En el primer capítulo haremos una presentación  del planteamiento del problema 
donde desarrollaremos cuales son las implicancias y las consecuencias jurídicas 
que hoy en día está regulando el derecho peruano sobre la manipulación 
genética, la protección que necesita el genoma humano, la necesidad de darle 
rango constitucional a los principios bioéticos básicos, así como también las 




El segundo capítulo configura la columna vertebral de mi trabajo, debido a que 
describimos los antecedentes del problema y la normatividad nacional ya sea en 
El Código Civil, El Código de Niños y Adolescentes,  la Ley General de Salud y 
el Código Penal y La Constitución Política e internacional, el Proyecto Genoma 
Humano, La Declaración Universal sobre el Genoma Humano, entre otros, ya 
que como sabemos los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte 
del derecho nacional.(art 55ª de La Constitución Política) y Las normas relativas 
a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el 
Perú (cuarta disposición final y transitoria de La Constitución Política)  
sirviendo demarco normativa para el desarrollo de mi tesis. El tercer capítulo 
constituye la descripción de los resultados, así como el desarrollo de las 
conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de investigación. 
 
Las posibilidades actuales de manipulación genética con propósitos diferentes al 
desarrollo de la ciencia en busca de beneficios personales es una realidad, el 
manejo impropio, egoísta e insolidario de las tecnologías genéticas podría lastrar 
con perjuicios la humanidad especialmente a la población vulnerable, niños y 
mujeres, por ello está en manos de nuestros legisladores minimizar los posibles 
riesgos susceptibles de ser provocados y las implicancias que podrían derivar de 
su inobservancia y mala o escasa regulación. 
